
































'0 時 50分特~J 1II1II 2 r中小企震の撞術開発』
線式会社松滞樋様製作所管理本御
1湾人事ゼネラルマネージャよ材植民， 2時00分休息
， 3時， 5分大学出発移動(パス}
， 4時00分企.J!学
フクピ化学工象株式会社
， 5時45分研修会閉会移動(パス〉， 6時30分文学到着解散
